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上天草市 4３ １３ 3２ 150 158 1７ ３ 1３ 9.5 0.5















































































































苓北町 2１ ４ 1３ 115 9１ ２ ０ 2.4 23.1 0.2
薄蝋纈鮒 261 7１ 163 1,195 947 6５ 1７ 1.9 15.5 0.5

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上天草市 35,544,316 23,642,222 59,186,538
天草市 100,946,674 68,822,612 169,769,286
苓北町 10,148,665 4,710,420 14,859,085
天草保健医療圏計 146,639,655 97,175,254 243,814,909
熊本県 1,369,004,422 1,092,241,529 2,461,245,951
上天草市 1,094 727 1,821
天草市 1,046 713 1,760
苓北町 1,137 528 1,665
天草保健医療圏計 1,063 705 1,768
熊本県 743 593 1,336
上天草市 38,593 1,476 3,494
天草市 36,788 1,463 3,410
苓北町 39,642 1,313 3,867



























































































































































































































































































































































































































































消防関係職員数（人） 217 202 170
消防車両（台） 5７ 4９ 3５











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本渡 148 42.7％ 9５ 27.4％ 1７ 4.9％ １ 0.3％ 8６ 24.8％
牛深 8２ 50.6％ 3８ 23.5％ 1０ 6.2％ ２ 12％ 3０ 18.5％
有明 2６ 41.3％ 2０ 31.7％ ４ 6.3％ ２ 3.2％ 1１ 17.5％
御所浦 １４ 30.4％ １８ 39.1％ ５ 10.9％ １ 2.2％ ８ 17.4％
倉岳 1５ 41.7％ 1１ 30.6％ ０ 0.0％ ０ 0.0％ 1０ 27.8％
栖本 ５ 20.8％ ２ 8.3％ ４ 16.7％ ２ 8.3％ １１ 45.8％
新和 1４ 43.8％ １０ 31.3％ １ 3.1％ ２ 6.3％ ５ 15.6％
五和 3４ 37.0％ 3０ 32.6％ ４ 4.3％ １ 11％ 2３ 25.0％
天草 3１ 50.8％ 1７ 27.9％ １ 16％ ０ 0.0％ １２ 19.7％
河浦 3１ 54.4％ 1３ 22.8％ ２ 3.5％ ０ 0.0％ 1１ 19.3％



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































牛深市民病院 311,208 340,146 341,899 350,200 343,050 2,287
河浦病院 158,757 150,287 142,732 132,246 112,267 1,134
栖本病院 157,600 175,000 135,000 184,014 157,069 2,244
新和病院 118,912 105,730 １００，７３１ 110,855 91,604 2,290













































































































































































































































































































































































































































































































































































































病床数 150 9９ 7０ 4０ １９０
職員数 1０５ 9６ 7１ 6８ 2８ 2７ 3０ 3２ 296 283
流動負債
(千円） 94,432 92.025 47,965 43,301 6.441 95,658
流動資産
(千円） 579.360 793.724 176,005 144.571 68.707 7.783
医業収益
(千円） 1,537,714 1.738.676 835,035 729,882 227,662 228.245 430,429 429,784 2,228,489 2,343,462
他会計繰入金
(千円） 34Ｌ899 350.200 145,252 133,940 135,000 184,014 1000731 110,855 300,000 290,000
他会計繰入金
比率 20.1％ 18.4％ 80.6％ 25.8％ 12.4％
純利益又は





-255,856 -99.238 -487.039 -525,985 351 18,079 12,947 3,666 1921.972 2,011,743
病床利用率 77.2％ 87.7％ 88.4％ 77.5％ (一般）91.1％ 89.5％
(療養）




（入院） 115.8 1３１５ 88.0 86.4 27.7 24.5 38.0 37.9 172.3 172.9
(外来） 234.4 202.4 1130 110.0 62.1 60.8 88.3 101.2 431.2 453.8
外来入院患者




113 １４．５ 17.9 19.6 11.1 9.8 1２７ 1２６ 9.0 9.0
(外来） １８．５ 22.3 23.1 25.0 20.0 24.3 29.4 32.6 15.2 15.9
薬品使用効率 124.4 124.8 112.0 105.7 107.7 100.0 100.0 1２２４ 121.5
１００床当たり
職員数 97.1 99.3 74.9 706 40.0 38.6 67.5 147.5 151.6 139.5
職員給与費
(千円） Ｌ106.400 957,225 518,382 543,297 228.395 238,181 245,115 313,607 1.552,795 L618,192
経営収支比率 9４０ 108.7 101.5 95.8 100.6 104.6 １００．２ 98.2
職員給与比率 72.0 55.1 62.1 74.4 100.3 104.4 57.0 73.0 69.7 69.1
論 説
（１）経営改善策
マ
ク
ロ
な
課
題
と
し
て
地
域
医
療
崩
壊
の
危
機
が
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
高
騰
す
る
国
民
医
療
に
か
か
る
経
費
を
押
さ
え
る
た
め
国
は
医
療
制
度
改
革
を
行
い
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
を
「
総
枠
決
定
方
式
」
に
よ
り
抑
制
し
続
け
て
き
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
人
の
医
師
水
準
は
人
口
千
人
あ
た
り
一
一
・
○
人
で
あ
る
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
で
は
三
・
一
一
人
で
あ
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
三
○
か
国
中
二
七
位
、
Ｇ
７
中
最
低
水
準
に
あ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
ま
で
引
き
上
げ
る
に
は
一
二
万
人
の
医
師
が
足
り
な
い
。
医
師
の
絶
対
的
不
足
と
偏
在
が
、
地
域
医
療
に
大
き
な
歪
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
一
一
○
○
六
年
の
診
療
報
酬
費
の
実
質
改
定
率
は
マ
イ
ナ
ス
三
・
一
六
で
あ
っ
立
行
政
法
人
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
民
営
化
も
含
め
て
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
医
師
会
と
の
連
携
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
、
将
来
的
に
は
医
師
を
地
域
の
共
有
財
産
と
考
え
、
天
草
保
健
医
療
圏
と
い
っ
た
自
治
体
の
枠
を
超
え
た
医
療
機
関
へ
の
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
一
つ
の
案
と
し
て
、
療
養
病
床
だ
け
の
新
和
病
院
や
療
養
病
床
が
多
い
河
浦
病
院
は
、
二
○
二
年
度
末
に
予
定
さ
れ
て
い
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
を
視
野
に
い
れ
て
診
療
所
化
や
老
人
保
健
施
設
へ
転
換
す
る
こ
と
。
ま
た
栖
本
病
院
に
つ
い
て
は
結
核
病
床
が
ほ
と
ん
ど
稼
動
し
て
お
ら
ず
一
般
病
床
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
診
療
所
化
や
老
人
保
健
施
設
へ
の
転
換
あ
る
い
は
廃
止
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
過
渡
期
の
対
応
と
し
て
、
営
業
日
を
定
め
た
診
療
所
設
置
や
在
宅
医
療
を
支
援
す
る
往
診
体
制
の
整
備
も
必
要
と
な
ろ
う
。
５
地
域
医
療
を
支
え
る
自
治
体
病
院
改
革
(熊本法学113号'08）３１０
地域医療政策
標
の
改
善
が
必
要
と
な
る
。
た
。
こ
の
医
療
費
削
減
は
行
財
政
改
革
の
一
つ
と
し
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
国
の
財
政
状
況
の
改
善
に
資
す
る
も
の
の
、
地
域
医
療
や
わ
が
国
の
国
民
皆
保
険
制
度
は
劣
化
を
起
こ
し
て
い
る
。
過
疎
地
な
ど
地
域
医
療
が
経
営
的
に
成
り
立
た
な
い
と
病
院
の
存
在
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
当
然
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
一
九
八
二
年
以
降
の
「
行
革
大
綱
」
を
前
提
と
し
た
医
療
費
削
減
策
が
継
続
し
て
い
る
限
り
、
病
院
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
改
善
の
見
込
み
は
な
い
。
と
は
い
え
不
断
に
地
域
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
住
民
に
提
供
し
続
け
る
た
め
に
は
、
自
治
体
病
院
事
業
と
し
て
持
続
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
病
院
は
労
働
集
約
型
産
業
の
典
型
で
あ
り
、
職
員
給
与
費
の
増
大
が
大
き
な
負
担
で
あ
る
。
と
り
わ
け
自
治
体
病
院
で
は
、
地
方
公
営
企
業
法
の
一
部
適
用
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
所
が
多
く
、
一
般
行
政
職
員
と
同
じ
給
与
体
系
が
採
ら
れ
能
率
給
的
な
給
与
体
系
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
准
看
護
師
が
看
護
師
よ
り
給
与
水
準
が
高
い
傾
向
な
ど
、
民
間
病
院
の
給
与
水
準
と
の
間
に
大
き
な
格
差
が
発
生
し
て
い
る
。
さ
ら
に
地
域
で
は
、
看
護
師
の
確
保
・
離
職
防
止
策
や
医
師
確
保
の
た
め
高
給
を
出
す
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
も
、
経
営
圧
迫
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
実
質
的
な
経
営
を
担
う
者
が
い
な
い
こ
と
、
事
務
職
員
が
病
院
運
営
の
専
門
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
、
材
料
費
の
入
手
方
法
等
経
費
削
減
に
工
夫
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
院
内
の
協
力
体
制
の
構
築
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
自
治
体
病
院
経
営
の
改
善
現
在
の
医
療
制
度
を
前
提
と
し
つ
つ
自
治
体
病
院
が
持
続
可
能
な
地
域
医
療
を
確
保
す
る
使
命
を
果
た
す
た
め
に
は
、
医
療
機
関
と
し
て
で
き
る
だ
け
自
立
的
に
存
続
で
き
る
よ
う
な
経
営
を
め
ざ
す
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
経
営
分
析
指
に
と
っ
て
深
刻
な
課
題
で
あ
る
。
①
収
益
的
収
支
の
状
況
に
関
す
る
指
標
》
経
常
収
益
、
経
常
費
用
、
経
常
損
益
、
経
常
収
支
比
率
、
医
業
収
支
比
率
な
ど
②
資
本
的
収
支
の
状
況
に
関
す
る
指
標
》
建
設
改
良
費
、
企
業
債
償
還
金
、
企
業
債
、
他
会
計
繰
入
金
な
ど
311（熊本法学１１３号０８）
論 説
（、）
立
す
る
と
が
必要と考えられる。
第
一
段
階
公
営
企
業
》
自
治
体
病
院
の
現
状
は
、
こ
の
よ
う
な
経
営
指
標
に
基
づ
く
分
析
か
ら
は
、
独
立
採
算
を
目
指
す
公
営
企
業
体
制
と
し
て
は
機
能
し
て
お
ら
ず
、
経
営
な
き
病
院
運
営
の
状
況
に
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
採
算
を
度
外
視
し
て
も
命
に
関
わ
る
も
の
は
必
要
と
の
議
論
も
あ
る
が
、
自
治
体
病
院
に
お
い
て
も
経
営
努
力
が
全
く
な
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
存
続
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
現
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
自
治
体
病
院
の
経
営
改
善
の
た
め
の
挑
戦
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
す
る
こ
⑨③⑦⑥⑤④③・
効
率
的
な
経
営
改
善
の
工
夫
・
病
院
経
営
責
任
の
明
確
化
と
管
理
者
（
病
院
長
）
へ
の
権
限
付
与
・
病
院
経
営
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
専
門
性
を
持
っ
た
事
務
職
員
の
育
成
、
配
置
材
料
費
資産、
職
員
数
》
総
費
用
に
占
め
る
職
員
給
与
費
の
割
合
料金収入函患者一人一日当たりの料金収入（入院／外来）、職員一人一日当たり診療報酬（医師／看護部門）
医
業
外
収
益
亜
他
会
計
繰
入
金
他
会
計
繰
入
金
函
収
益
的
収
入
分
、
資
本
的
収
入
分
職
員
給
与
費
卵
医
業
収
益
に
対
す
る
割
合
、
医
業
費
用
に
占
め
る
割
合
、
職
員
一
人
当
た
り
平
均
給
与
月
額
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
を
行
い
、
公
営
企
業
体
と
し
て
の
意
識
の
浸
透
と
病
院
長
が
経
営
に
責
任
を
持
つ
体
制
を
確
負
債
、
及
び
資
本
(熊本法学113号'08）３１２
地域医療政策
（２）健康福祉政策との連携
自治体病院の改革は、一病院の経営建て直しや行財政改革というレベルの問題だけではない。これは病院を設置
し
て
い
る
自
治
体
が
主
体
的
に
住
民
の
健
康
を
ど
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
か
と
い
う
、
健
康
福
祉
政
策
上
の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
のである。現在の病院運営は、医師確保の不十分さや、財政的効率性が十分に発揮できていない体制にあることが
大きな問題であり、改革では高度医療をも担える新たな医療システムが期待される。そのために医療資源の選択と
集
中
を
お
こ
な
い
、
併
せ
て
病
気
の
治
療
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
病
人
を
作
ら
な
い
健
康
づ
く
り
政
策
へ
シ
フ
ト
す
る
こ
と
が
重
要
な
政
策
目
標
と
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
市
町
村
合
併
に
よ
り
比
較
的
豊
富
に
あ
る
保
健
師
等
の
人
材
活
用
、
保
健
セ
ン
ターの機能整備など、医療と保健福祉部門を一体的に機能させる政策が必要と考えられる。また医療と介護をスムー
ス
に
繋
ぐ
仕
組
み
も
不
可
欠
で
あ
る
。
（
３
）
地
域
医
療
政
策
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
市民にとって、医療や福祉・介護サービスは別個の事柄ではなく、一人の人間の生活を支える連携されたサービ
ス
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
行
政
の
中
で
は
、
地
域
医
療
や
福
祉
に
つ
い
て
病
院
局
や
、
健
康
福
祉
部
、
企
画
部
が
互いの連携や政策目標の共有なく縦割りで個別に対策を模索している。また自治体にはこのような課題に取組む専
第
二
段
階
抜
本
的
な
病
院
体
制
の
あ
り
方
の
検
討
・地方独立行政法人、病院組合、指定管理者制度、公設民営、ＰＦＩ、社会医療法人、民間病院などへ転換や移
譲
、
廃
止
を
含
め
た
病
院
運
営
に
変
更
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門
能
力
を
持
っ
た
職
員
が
少
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
市
と
し
て
の
取
り
組
み
を
部
分
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
包
括
的
な
健
康
医
療
福
祉
体
制
づ
く
り
に
は
、
首
長
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
行
政
政
策
と
し
て
の
確
固
た
る
ビ
ジ
ョ
ン
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
欠
く
と
き
地
域
生
活
の
安
心
・
安
全
の
根
幹
に
関
わ
る
地
域
医
療
体
制
の
議
論
は
極
め
て
政
治
問
題
化
す
る
危
険
性
を
孕
む
。
天
草
市
で
は
一
一
○
○
六
年
三
月
の
市
町
村
合
併
を
決
め
る
合
併
協
議
会
で
、
四
つ
の
病
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
地
域
間
の
妥
協
を
許
さ
な
い
要
求
か
ら
合
意
形
成
が
で
き
ず
、
合
併
後
三
年
以
内
に
結
論
を
出
す
と
先
送
り
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
一
般
的
に
、
市
全
体
と
し
て
の
効
率
性
・
機
能
性
を
高
め
る
議
論
は
、
個
別
の
住
民
の
利
害
を
超
え
て
理
解
や
支
持
を
得
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
住
民
に
と
っ
て
身
近
な
医
療
機
関
は
地
域
の
財
産
で
あ
り
、
そ
の
現
状
変
更
に
対
す
る
不
安
が
持
ち
上
が
る
と
、
住
民
の
不
安
は
地
域
の
利
害
を
ど
の
よ
う
に
守
る
か
、
言
葉
を
か
え
る
と
「
地
域
エ
ゴ
」
を
ど
れ
だ
け
押
し
通
せ
る
か
と
い
う
地
域
代
表
の
議
員
に
対
す
る
圧
力
と
な
り
か
ね
な
い
。
一
般
的
に
住
民
に
身
近
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
変
更
は
、
住
民
や
議
会
の
関
心
も
高
く
、
変
更
す
る
こ
と
白
体
が
反
対
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
こ
の
よ
う
な
地
方
政
治
の
現
場
に
見
ら
れ
る
現
象
は
、
民
主
主
義
が
は
ら
む
矛
盾
で
も
あ
る
が
、
全
体
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
に
個
別
の
不
利
益
を
甘
受
す
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
政
治
的
な
力
を
地
方
議
会
が
発
揮
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
改
革
を
進
め
る
首
長
は
大
き
な
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
首
長
や
行
政
は
、
住
民
に
対
し
て
病
院
再
編
が
財
政
難
に
よ
る
縮
小
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
充
実
し
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
改
善
と
い
う
政
策
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
「
住
民
エ
ゴ
」
の
問
題
と
も
強
く
関
連
し
て
い
る
。
地
域
医
療
の
水
準
が
上
が
り
、
二
次
医
療
圏
単
位
で
相
当
高
度
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
、
多
く
の
住
民
が
い
つ
も
高
度
な
専
門
医
に
か
か
り
た
い
と
い
う
願
望
を
持
ち
、
そ
れ
を
叶
え
よ
う
と
安
易
に
近
隣
の
診
療
所
で
は
な
く
大
き
な
病
院
へ
向
か
う
傾
向
が
現
れ
始
め
た
。
病
院
機
能
の
役
割
分
担
と
し
て
、
ま
ず
地
域
の
か
か
り
つ
け
医
が
一
次
医
療
を
担
い
、
さ
ら
に
高
度
な
治
療
が
必
要
な
場
合
に
は
か
か
り
つ
け
熊本法学113号'08）３１４
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当
面
、
地
方
の
小
規
模
自
治
体
病
院
が
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
医
師
数
を
確
保
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
状
況
で
あ
り
、
地
域
医
療
の
現
場
か
ら
「
立
ち
去
る
」
勤
務
医
が
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
医
師
た
ち
の
献
身
性
に
依
存
す
る
だ
け
で
は
地
方
の
病
院
は
実
質
的
に
機
能
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
施
設
を
維
持
す
る
だ
け
で
多
額
の
赤
字
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
白
医
の
紹
介
を
受
け
て
二
次
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
る
。
さ
ら
に
高
度
の
医
療
が
必
要
な
場
合
は
大
学
病
院
な
ど
の
三
次
医
療
機
関
へ
搬
送
し
て
治
療
を
行
う
と
い
う
役
割
分
担
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
、
休
日
夜
間
・
深
夜
で
も
専
門
医
に
か
か
り
た
い
と
い
う
住
民
の
行
動
様
式
の
変
化
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
大
き
な
負
荷
を
か
け
て
い
る
。
全
国
で
も
、
医
師
等
の
確
保
が
限
ら
れ
る
地
域
医
療
サ
ー
ビ
ス
供給体制の限界から、住民の医療システムの乱用により中核病院機能が破綻に追い込まれることが発生している。
住
民
の
高
度
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
当
然
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
受
診
不
要
や
軽
症
に
も
か
か
わ
ら
ず
安
易に高度医療機関を利用することや救急車を乱用することなどが、地域の医療体制や健康保険制度、救急体制の存
続
を
危
う
く
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
気
づ
く
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
き
た
。
も
し
住
民
、
議
会
、
行
政
、
医
療
機
関
が
共
に
善
き
社
会
を
作
り
出
す
た
め
の
政
策
的
「
妥
協
」
点
を
見
出
せ
な
け
れ
ば
、
現
状
を
変
更
し
な
い
と
い
う
決
定
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
病
床
過
剰
・
医
師
不
足
と
い
っ
た
地
域
医
療
シ
ス
テ
ム
が
次
第
に
弱
体
化
し
て
い
く
こ
と
を
傍
観
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
お
わ
り
に
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治
体
全
体
の
財
政
悪
化
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
医
師
に
合
わ
せ
て
病
院
の
診
療
科
目
を
減
少
さ
せ
な
が
ら
４
つ
の
病
院
を
運
営
す
る
こ
と
は
、
経
営
的
に
は
無
策
の
状
況
で
あ
る
。
今
後
も
多
大
な
財
政
負
担
を
覚
悟
し
つ
つ
、
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
放
棄
す
る
と
い
う
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
政
策
形
成
者
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
営
的
に
は
、
病
院
の
運
営
は
必
ず
し
も
自
治
体
で
あ
る
必
要
性
は
な
く
、
民
間
医
療
機
関
へ
施
設
を
移
譲
し
て
い
く
こ
と
ま
で
含
め
て
多
様
な
選
択
肢
が
あ
る
。
し
か
し
市
場
原
理
と
し
て
成
り
立
ち
が
た
い
地
域
へ
民
間
医
療
機
関
が
進
出
す
る
こ
と
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
い
う
こ
と
も
現
実
で
あ
る
。
公
共
・
民
間
を
含
め
て
適
正
な
医
療
水
準
と
量
に
つ
い
て
地
域
医
療
に
関
わ
る
人
や
組
織
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
確
保
し
、
ま
た
住
民
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
、
病
院
と
し
て
経
営
が
成
り
立
ち
、
か
つ
医
師
を
恒
常
的
に
確
保
で
き
る
医
療
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
天
草
市
の
地
域
医
療
体
制
の
実
証
的
分
析
か
ら
、
地
域
医
療
政
策
と
し
て
考
慮
す
べ
き
方
向
性
は
、
第
一
に
専
門
医
が
確
保
で
き
る
よ
う
な
基
幹
的
な
病
院
シ
ス
テ
ム
を
自
治
体
の
枠
に
捉
わ
れ
ず
構
築
す
る
こ
と
。
第
二
に
病
気
に
な
ら
な
い
健
康
指
導
等
を
充
実
さ
せ
、
健
康
な
市
民
を
創
り
出
す
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
。
第
三
に
社
会
的
入
院
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
へ
の
支
援
体
制
を
充
実
さ
せ
、
病
院
に
依
存
し
な
い
で
暮
ら
せ
る
市
民
生
活
支
援
型
の
政
策
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
医
療
・
健
康
・
福
祉
の
各
政
策
を
連
携
さ
せ
る
こ
と
が
自
治
体
の
地
域
政
策
と
し
て
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
（注）（１
）
「
一
次
医
療
圏
」
は
、
身
近
な
医
療
を
提
供
す
る
医
療
圏
で
市
町
村
を
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
「
二
次
医
療
圏
」
は
、
特
殊
な
医
療
を
除
く
一
般
的
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
医
療
圏
で
、
複
数
の
市
町
村
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
認
定
さ
れ
る
。
「
三
次
医
療
圏
」
は
、
最
先
端
、
高
度
な
技
術
を
提
供
す
る
特
殊
な
医
療
を
行
う
医
療
圏
で
、
原
則
と
し
て
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
天
草
保
健
医
療
圏
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（
７
）
上
野
眞
也
、
柿
本
竜
治
『
天
草
市
に
お
け
る
病
院
受
療
動
向
研
究
』
熊
本
大
学
、
二
○
○
七
年
。
二
○
○
七
年
三
月
、
天
草
市
民
か
ら
無
作
為抽出した二、四九九世帯、五、三九一人にアンケート調査を行った。回収率八四、一一一％。
ｊ
（８）一一○○五年度の「病院経営管理指標」では、黒字病院は医療法人立病院七九・七％、社会保険関係団体病院八五・一一一％切
に対し、自治体病院三四・四％、その他公的病院四一・三％と、特に自治体病院とその他公的病院の黒字病院比率が低い・鵬
１学
（９）自治体病院経営研究会『自治体病院経営ハンドブック（平成一八年）』ぎようせい、二○○六年。
法本
（⑪）二○○七年に国で検討され始めた自治体病院の改革の議論では、地方公営企業法の全部適用ではなく、抜本的に地方独熊７
立
行
政
法
人
な
ど
経
営
主
体
を
行
政
と
分
離
す
る
民
営
化
の
方
向
で
の
議
論
が
あ
る
。
１３
（６）北海砦
四一頁。
は、天草市、上天草市・苓北町の一一市一町を二次医療圏としている。熊本県は全県で一つの三次医療圏となっている。
（
２
）
天
草
の
自
治
体
病
院
の
開
設
時
期
は
、
一
九
五
○
年
魚
貫
村
立
診
療
所
開
設
（
現
牛
深
市
民
病
院
）
、
一
九
六
一
年
栖
本
町
立
病
院
開
設
、
一
九
六
四
年
上
天
草
総
合
病
院
開
設
、
一
九
六
六
年
新
和
町
立
病
院
開
設
、
一
九
八
○
年
御
所
浦
歯
科
診
療
所
開
設
、
’
九
八
一
年
御
所
浦
診
療
所
開
設
、
一
九
九
二
年
栖
本
町
立
病
院
改
築
、
御
所
浦
北
診
療
所
開
設
、
一
九
九
四
年
河
浦
町
立
病
院
開
設
、
一
九
九
七
年
新
和
町
立
病
院
改
築
、
二
○
○
二
年
牛
深
市
民
病
院
改
築
移
転
。
（３）厚生省大臣官房統計情報部編「平成一八年度地域保健医療基礎統計』厚生統計協会、二○○七年、一六三頁。
（
４
）
こ
の
分
析
に
使
用
し
た
デ
ー
タ
は
天
草
広
域
消
防
本
部が二○○四年度に救急出動した際のデータである。
（
５
）
プ
ラ
イ
マ
リ
ヶ
ア
を
担
当
す
る
街
の
医
院
や
中
小
病
院
を
「
一
次
医
療
機
関
」
、
各
都
市
の
市
立
病
院
な
ど
の
中
核
医
療
機
関
を
「
二
次
医
療
機
関
」
、
大
学
病
院
な
ど
の
高
度
研
究
医
療
機
関
を
「
三
次
医
療
機
関
」
と
呼
ぶ
。
（６）北海道ドクターヘリ運行調整研究会「ドクターヘリを医療格差を埋める切り札に」『ガバナンス」一一○○七年九月、三九Ｉ
論説
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○
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本
部
『
平
成
一
六
年
消
防
年
報
」
・熊本県天草地域振興局『平成一八年度保健福祉環境の概要」。
・
熊
本
県
医
療
政
策
総
室
「
平
成
一
九
年
度
国
民
健
康
保
険
診
療
報
酬
明
細
書
調
査
結
果
」
資
料
。
・熊本県国民健康保険団体連合会「疾病分類別統計表（平成一八年五月診療分）」。
・熊本県総務部市町村総室『平成一六年度市町村財政の概要』二○○六年。
・
厚
生
省
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
編
『
平
成
一
八
年
度
地
域
保
健
医
療
基
礎
統
計
』
厚
生
統
計
協
会
、
二
○
○
七
年
。
・
厚
生
労
働
省
「
医
療
関
係
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
お
け
る
公
務
員
の
利
活
用
・
移
籍
等
に
関
す
る
検
討
調
査
報
告
書
』
三
井
物
産
戦
略
研
究
所
、
二
○
○
五
年
。
・
厚
生
労
働
省
『
病
院
経
営
管
理
指
標
（
病
院
経
営
指
標
、
病
院
経
営
収
支
調
査
年
報
、
主
要
公
的
医
療
機
関
の
状
況
）
改
正
の
た
め
の
調
査
研
究
報
告
書
』
明
治
安
田
生
活
福
祉
研
究
所
、
二
○
○
五
年
。
(熊本法学１１３号108）３１８
地域医療政策
・自治体病院経営研究会「自治体病院経営ハンドブック（平成一八年）』ぎようせい、二○○六年。
。「自治体病院の改革処方菱」『月刊ガバナンス』二○○六年。
・下問幸雄『病院を変える一五○のヒント』じほう、二○○二年。
・全国自治体病院協議会熊本県支部「熊本県自治体病院経営状況調」二○○四年、二○○五年。
・渡辺孝雄『医療福祉サービスの経営戦略」じほう、二○○六年。
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